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1. Nilaikan secara kritis dakwaan bahawa satu sistem politik authoritarian 
seharusnya dimajukan dan disokong oleh media massa sesebuah 
masyarakat demi pembangunan masyarakat tersebut. 
 
 
 
2. Apakah pandangan-pandangan yang dimajukan oleh liberalisme dan 
liberal demokrasi mengenai negara dan kuasa yang ada pada inidividu. 
Nilaikan pandangan-pandangan ini dalam konteks Malaysia masa kini. 
 
 
 
3. Dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan sistem demokrasi, doktrin 
kebebasan media dan kebebasan bersuara adalah prinsip-prinsip yang 
penting. Nilaikan pernyataan ini secara kritis dan kaitkannya dengan 
perhimpunan Bersih 2.0 yang diadakan pada Julai 2011. 
 
 
 
4. Teknologi media baru dan kebangkitan media sosial memberikan 
gambaran bahawa kebebasan adalah meluas dalam lanskap media, 
sementara demokrasi pula semakin diperkukuhkan dalam masyarakat. 
Bincangkan penyataan ini secara kritis. 
 
 
 
5. Apakah peranan media dalam satu sistem pemerintahan seperti di 
Malaysia? Adakah media mempertahankan persetujuan atau cuba 
membentuk persetujuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh 
kumpulan yang berkuasa dalam masyarakat?  
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